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研究成果の概要（英文）：We made “the Japanese Sandhi Database” (hereafter “the Sandhi DB”), 
which contains many examples and the conditions of sandhi often used in Modern Japanese dialects. 
The Sandhi DB intends to help L2 learners of Japanese who start studying Japanese through comics, 
animation, and movies. Sandhi forms, such as sugee hiyaQto suQkara ‘because it’s really chilly’, 
are regarded as non-standard Japanese and hence are hardly covered in conventional Japanese L2 
education. When learners cannot understand dialogue with the sandhi forms cited above, there is no 
way to consult a dictionary for sugee ( sugoi ‘very’) and suQkara ( surukara ‘because I will do 
so’). For this reason, the Sandhi DB consists of data to assist users in understanding the 
constituents of search words according to common Japanese dictionaries. We aim to make the Sandhi DB
 available in a format which L2 learners can easily access its content and search for Japanese 











様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
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